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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 3 abr. 2014. 
 
PORTARIA GDG N.   223  DE  03  DE ABRIL DE 2014 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo capítulo XIII, item 13.1, X, “m”, do 
Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, aprovado pela Portaria STJ n. 
315 de 23 de agosto de 2012 e considerando o disposto na Lei n. 11.416, de 15 de 
dezembro de 2006, com alterações da Lei n. 12.774, de 28 de dezembro de 2012, 
no Anexo IV da Portaria Conjunta n. 1 – STF/Tribunais Superiores de 7 de março de 
2007, na Portaria Conjunta n. 4 – STF/Tribunais Superiores de 8 de outubro de 2013 
e na Resolução STJ n. 10 de 29 de julho de 2011, assim como o que consta do 
Processo Administrativo STJ n. 1023/2014, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
 CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S045505 Alexandre Ferreira das Neves de Brito 20/03/2014 
Ativo S061578 Flavio Augusto Rodrigues de Lima 26/03/2014 
Ativo S048512 Turla Tatiana Lauterjung Caselli 20/03/2014 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S059743 Andreia de Sousa Michels 05/03/2014 
Ativo S057350 Maria Fernanda Milanese Vieira 12/03/2014 
Ativo S059727 Paulo Henrique Rocha de Souza 01/03/2014 
Ativo S059778 Weltom Alves de Carvalho 09/03/2014 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
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Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S056396 Daniela Cobucci Ribeiro Coelho Marrazzo 27/03/2014 
Ativo S043294 Leide Viviane Neves de Souza 01/03/2014 
Ativo S057325 Tatiana Barroso de Albuquerque Lins 22/03/2014 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S052110 Silvia Sayuri Tsuge Ikeziri 08/03/2014 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S055470 Flávio José Piedade da Silva 24/03/2014 
Ativo S057147 Luciara Meireles Flores 02/03/2014 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Cedido S049055 Ana Carolina Donati Quijada Guimarães 01/03/2014 
Ativo S048954 Ana Carolina Ricardo da Silveira 01/03/2014 
Ex. Prov. S048911 Ana Rosa Fonseca Diniz Cordeiro 01/03/2014 
Ativo S029097 Cristina Alves Costa Coêlho 01/03/2014 
Ativo S049004 Duane Carvalho de Queiroz 01/03/2014 
Ativo S040279 Erickson Brener de Carvalho Cintra 28/03/2014 
Ativo S048741 Evanildo da Rocha Carvalho 01/03/2014 
Ativo S049071 Fernanda Pires Isaac Borges da Nóbrega 03/03/2014 
Ativo S048490 Gisele de Lima Benvegnu 01/03/2014 
Redistrib. S040210 José Antonio de Freitas 04/03/2014 
Ativo S046048 Karina da Silva Pereira Cordeiro 01/03/2014 
Ativo S048814 Leonardo Calmon Fernandes Bortolini 01/03/2014 
Ex. Prov. S049063 Lucia Helena Fabbro Dias 01/03/2014 
Ativo S037898 Luciano Reinaldo Rezende 01/03/2014 
Ativo S048890 Marcelo Elias de Andrade 01/03/2014 
Ex. Prov. S048717 Murilo de Melo Carrijo 01/03/2014 
Ativo S048725 Paulo de Sena Lopes Rodrigues Ribeiro 01/03/2014 
Cedido S048903 Paulo Vinicius Matias Soares 01/03/2014 
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Ativo S048709 Sheila Messerschmidt da Silveira 01/03/2014 
Cedido S048776 Yara Pereira Nunes 01/03/2014 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Cedido S044118 Francisco de Assis da Luz Ribeiro 01/03/2014 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S041330 Carmen Rizza Madeira Ghetti 11/03/2014 
Ativo S041313 Flávia Rode Nogueira 11/03/2014 
Ativo S041321 Paula de Souza e Mello Ferreira de Araújo 11/03/2014 
Ativo S053478 Sônia Almeida Ferreira Nunes 01/03/2014 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S059824 Angelly Maria dos Santos Arruda 26/03/2014 
Ativo S059808 Carlos Renato Silva de Azevedo 14/03/2014 
Ativo S059735 Fernanda Botelho Silveira 05/03/2014 
Ativo S059760 Larissa Rosa Salim 09/03/2014 
Ativo S059786 Maria Fernanda Ferraz Rebello Munhoz 09/03/2014 
Ativo S059816 Naiman Barbosa Gobira Amorim 26/03/2014 
Ativo S059794 Pedro César Bittencourt Novaes Cabral 12/03/2014 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S057376 Alexandre Machado Logrado 29/03/2014 
Ativo S057260 Flavia da Silva Pinheiro 08/03/2014 
Ativo S057368 Hermann Ardila Geness de Oliveira 29/03/2014 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
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Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S051882 João Vitor da Silva Oliveira 01/03/2014 
Ativo S053125 Vânia Moreira Azevedo Araujo 10/03/2014 
 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S052102 Cecilia Policarpo Batista Gomes 07/03/2014 
Ativo S052072 Daniela Bezerra Gomes da Silva 01/03/2014 
Ativo S052080 Gilson Fernandes Ribeiro 01/03/2014 
Ativo S048750 Ricado Malafaia Senra Barros 01/03/2014 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Cedido S043022 Adriana Maria Vasconcelos Moreira Souto 07/03/2014 
Ativo S050550 Keylla Teixeira Alves 29/03/2014 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S048822 Antonio Cesar Xavier Corrêa 01/03/2014 
Ativo S049144 Brenda Lilian Marinho de Almeida 28/03/2014 
Ativo S049039 Carolina Rego Borges 01/03/2014 
Ex. Prov. S049128 Cejana Nogueira Ferreira Magalhães 15/03/2014 
Ativo S049136 Dinhenny Karin Almeida Galvão Nascimento 28/03/2014 
Ativo S048784 Eliane de Souza Moreira 01/03/2014 
Ativo S049187 Helio Fernando da Silva 31/03/2014 
Ativo S048806 Henderson Valluci Pereira Dantas 01/03/2014 
Ativo S048970 Juliana Prudente Mendes 01/03/2014 
Ativo S048946 Katiana do Nascimento Silva Lopes 01/03/2014 
Ativo S049012 Sejana Leite de Jesus e Silva 28/03/2014 
 Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Cedido S044150 Beatriz Queiroz Vilas Bôas 30/03/2014 
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Ativo S041305 Ruth Teixeira Lupatini 11/03/2014 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S041291 Claudia de Almeida Ferreira da Silva 11/03/2014 
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